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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.......... S.outh .. Por.tl.and .. .. .. , Maine 
Date . . ..... Jume .. . 2 6., .. 1 940 .. . 
Name .. .. ... .. ... ..... ........ ..... .. ... ... B.l.W.WJJ,~ .... El.:t.zgbe.t.h ... C:ur.r.ie ... . . .. ......... ..... ... .. ....... . .. . 
Street Address .... ..... .. .... .... .... .... 3.6.3 .. Pr.e.b.le ... S.tree.t ... ....... ......... ... .. .. ....... .... ........... . ... ......... .... ...... .... .... ... ... . 
City or Town ... ...... .... . .......... .. . S.o.uth .. Port.l and ... .. ... .. ................ ........... .. .. .. .... .. ........ .......... . . 
H ow long in United States .... . 2 9 .... y ear.s ..... .. ....... ... ...... .... ........ .. . How long in Maine .. 2 9. . . ye.a r.s ........ . 
Born in ..... . S.us.sex., .... Ji e.w .. . Br.unsw.i.ck ........ ..... .. .. . ............. .. .Date of birth ...... June ... .11., .... 1 8 .9.3 .... . 
1f married, how many children ...... . . 3 .. chi.l.dr..en .... ...... .......... . ... O ccupation ... .. .. .... llousewi fe ............ .. 
Name of employer .. ... ...... ...... .. .. . .. . .... ......... ... .... .. .... ............. .. .... ... ... .. .. ...... .. .... ......... .. ... .. .. ..... ..... . .. .. .. .. ........ ..... . .. 
(Present o r last) 
Address of employer ......... ... .. ......... ..... . .... .. ......... ........ .... .. .... ....... .... ......... ... .. .. .... .. .. ......... ... ..... .. ... ... ... ..... ....... .. ...... . 
--
English ... ... ... .. ...... .. .......... ..... . Speak.. .. ........ Ye.s ... .. .... .. .. ... Read ... .. .. .. . .Y.es ..... ........ .. . Write ....... .. .... Yes ..... ....... . 
Other la nguages .. ... .... ..... No.ne ...... .... .. ... ..... .. .... ... ............ .. .......... ... .. ... ......... .... . ... .. ...... ........ .. ... ... .. ..... ...... ... ...... .... .. 
H ave you made application for citizenship? .. . N.o . ... .. .. .... .. ................... .. .... .. .. ........... ........... ....... ... ........................ .. 
H ave you ever had military service? ....... No .... ....... .. .. ................. . .. ....... ................... .. ... ....... .... .. .......... .............. .. .... . 
I 
1f so, where? .. ... .. .... . .. ...... .... .. .. ..... .... ........ ... ........... ... .. .. ... . When? ............ ........ . ... . .... .. ... .... .... ... ... ....... .. ........ .. . 
Signature .. ... n?.. ~ -~ -·'· .e..~ 
Witness .... .... ... .... .. .. ..... .... ..... .. .. ....... .. .... .. .... ·· .. ..... .... .... ..... .... .. . 
Ll oyd G. Sar g ent 
ASSESSORS DEPA l'HM ENT 
li,\l l'lllqlf'.~/rUJLDING 
RECE:vrn A.G. o. JsJ 'P<SFtr~o. M AI N E 
Bl anche E . Currie 
